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に，仕込み温度を 8 0C にとる必要性の意味を明白にしている。また発酵熱の除去機構を検討し，空冷，
水冷式発酵槽の冷却面の総括伝熱係数を求め，この値と穆深さの関数である発生気泡による撹持動力
との関係を導くことによって，発酵槽設計のための基礎資料を得ている。
これらの結果は清酒醸造工業並びに生物化学工学の進歩に貢献するところが大きい。
よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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